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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan 
kreativitas siswa melalui strategi Inquiry berbasis Macromedia Flash 8. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian adalah guru yang 
memberikan tindakan kelas dan penerima tindakan adalah siswa kelas XI.TKJ 1 SMK 
N 1 Banyudono berjumlah 36 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, catatan lapangan, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data dilakukan 
secara deskriptif kualitatif dengan metode alur yang dianalisis dari tindakan 
pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan selama proses pembelajaran. Validitas 
data menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi metode dan penyidik. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan kreativitas siswa. 
Peningkatan kreativitas dilihat dari indikator: 1) rasa ingin tahu siswa terhadap suatu 
masalah dari kondisi awal 22,22% meningkat menjadi 72,22%, 2) kemampuan siswa 
dalam mengemukakan ide atau gagasan terhadap suatu masalah dari kondisi awal 
19,44% meningkat menjadi 72,22%, 3) kemampuan siswa dalam menentukan solusi 
dan menuliskan jawaban dari permasalahan dari kondisi awal 27,78% meningkat 
menjadi 80,55% , 4) kemampuan siswa dalam menentukan kesimpulan dari kondisi 
awal 22,22% meningkat menjadi 77,78%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan strategi Inquiry berbasis Macromedia Flash 8 dalam pembelajaran 
matematika dapat meningkatkan kemampuan kreativitas siswa. 
 
Kata kunci : kreativitas; inquiry; macromedia flash 8 
 
